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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ini untuk mengetahui apakah pengaruh strategi public relations PT 
Virtus Technology Indonesia terhadap mitra bisnis berpengaruh dalam menciptakan citra baik 
perusahaan. METODE PENELITIAN, metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah 
kuantitatif- asosiatif , dengan menyebarkan kuesiner kepada 69 responden yaitu mitra bisnis dari 
PT Virtus Technology Indonesia. metode asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
dua variable atau lebih, pada penelitian ini terdapat dua variable yaitu variabel public relations 
(X) dan variabel citra perusahaan (Y). ANALISIS, Analisis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi sederhana. HASIL YANG DICAPAI, penelitian ini yaitu bahwa pengaruh 
strategi public relations terhadap mitra bisnis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra 
perusahaan. SIMPULAN, Public Relations dengan citra perusahaan memiliki hubungan yang 
signifikan, dimana hubungan tersebut bersifat kuat, jadi mendapatkan kesimpulan bahwa 
pengaruh strategi public relations dapat mempengaruhi citra perusahaan. (ND) 
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 Abstract 
 
STUDY OBJECTIVE was to determine the effect of public relations strategies PT Virtus 
Technology Indonesia to business partners in creating a good image of the company. 
RESEARCH METHODS, is quantitative - associative, through distributing questionnaires 
(questionnaire) to 69 respondents, to business partner of PT Virtus Technology Indonesia. 
Associative method aims to question the relationship between two or more variables. In this 
study, there are two variables, public relations variables (X) and corporate image variable (Y). 
ANALYSIS, the analysis in this study using a simple regression analysis. RESULTS 
ACHIEVED, in this study is that public relations has a significant effect on corporate image PT 
Virtus Technology Indonesia. CONCLUSION, from this research in the public relations 
corporate image has a significant relationship, the relationship is strong, so the conclusion that 
influence of public relations strategies may effect the image company. ND 
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